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Birçok şairin de dizelerine konu olan taş­tan neler yapılmıyor ki? En merhamet­siz kalplerin bile ona benzetildiği doğa­
nın bu parçasından köprüler, anıt mezarlar,
yollar, çeşmeler, limanlar, kaleler, saymakla 
bitmeyecek kadar çok şey yapılıyor. Yollar, 
köprüler insanları kavuşturmak, mezar taş­
ları son istirahatgâhın belirleyicisi olmak, 
çeşmeler kana kana su içilmek için...
Ortaçağ Anadolu sanatının en belirgin, en 
verimli dallarından biri olan oymacılığın en 
dikkati çekeni ise “Taş Oymacılığı”dır.
Taşın kalıcı, aşınmalara daha dayanıklı ol­
masının verdiği özellikle, taş işçiliği çok ge­
lişmiştir. Bundandır ki, ortaçağdan bunca 
örnek kalmıştır. Taşlar üzerine, insan, de­
ğişik türden canlılar, gök varlıkları, geomet­
rik şekiller işlemiştir oya gibi. Bu sanat türü, 
Anadolu’nun tüm komşu uluslarında yaygın 
ölçüde görülmektedir. Taş işçiliği tüm yapı­
ları kuşatmış, anıtlara kadar uzamıştır.
Oymacılık, bir bakıma, kilimi, halıyı, taş­
ta oyma yoluyla dokumaktır. Halıda, çorap­
larda, heybelerde görülen tüm işlemeleri taş 
işlemeciliğinde görmek mümkündür.
Selçuklu’dan Bugüne
Büyük Selçuklu abidelerinde, birbirini ke­
sen sekizgenlerin meydana getirdiği dörtlü 
düğümlerle beraber, çeşitli geometrik şekil­
ler kompozisyonlara hâkim olmuştur. Bun­
lar, daha sonra, Anadolu Selçuklularımda, 
taş işlemeciliğinde kaynak oluşturmuştur. 
Sonraları OsmanlI taş oymacılığının da uy­
gulama alanı genişlemiştir. Etkilendiği sa­
natlar içinde de Bizans, Yunan, Roma, 
Pers, Frigya, Urartu ve Hitit sanatları sayı­
labilir. Diğer işletmelerde olduğu gibi taş iş­
lemeciliğinde de inançların büyük önemi 
vardır. Konular, inançlara göre değişiklik 
göstermektedir.
Divriği Kale Camii’nde altıgenlerin birbi­
rini kesmesinden meydana gelen düğüm 
motifleri, Sivas Ulu Camii’nde içiçe iki se­
kizgenin bağlandığı geometrik örnek, Erzu­
rum Ulu Camii’nde ise, yine aynı geometrik 
desenler görülmektedir. Erzurum Çifte Mi­
nareli Medrese avlusundaki köşeli sütunun 
süslemesi de aynı motifleri göstermektedir. 
Ayrıca, çeşitli müzelerde ve kalelerde ka­
bartma olarak aslan, kartal, ejder başlı yı­
lan ve insan figürleri de yer almaktadır. 
Çeşme ve sebillerde de mermer kabartma­
lara sıkça rastlanmaktadır.
Taş işçiliğinin mimarlık dışındaki en ge­
niş uygulamalarından biri de mezartaşları- 
mızdır. Bunların çoğunun tarihli oluşu, 
tarihsiz birçok eserin devirlerini saptamaya 
yaramaktadır. Böylece, kültür tarihi bakımın­
dan ayrıca önem taşırlar. Osmanlı öncesi
mezartaşlarının bulunduğu en ilginç mezar­
lıklar, Ahlat’tadır. Büyük incelikle işlenen bu 
taşlar karşısında hayrete düşmemek olanak­
sızdır. Rumi ve geçme motifleriyle işlenmiş 
bu taşlar, adeta bir oya inceliğindedir. Bun­
ların çoğu 11 ve 15’ inci yüzyıllara aittir. Os­
manlI mezartaşlarından sanat değeri olanla­
rın çoğu ise, mermerden yapılmıştır. Yazı 
sanatı bakımından da büyük önem taşırlar. 
Evet, Anadolu, taşlarıyla bile çok güzel ve
çekici dersek mübalağa yapmış olmayız.
Peri bacalarını da genel olarak taştan sa­
yarsak, doğa bile Ürgüp Göreme'de taştan 
harikalar yaratmıştır, diyebiliriz.
CARVING STONE LIKE LACE
Hard-hearted people are said to have hearts of stone, and bridges, tombs, roads, fountains, harbours, castles 
and innumerable other things are made of 
stone.
The heyday of stonecarving in Anatolia 
was the Middle Ages, when the Anatolian 
Seljuk craftsmen carved stone into shapes 
and patterns of extraordinary intricacy. 
Inspired by the knowledge that their work 
would resist the destructive powers of the 
elements to be enjoyed by posterity many 
centuries hence, they poured their creative 
powers into the depiction of human 
figures, animals, astral bodies and 
geometric motifs, as finely wrought as 
lace.
Close links with the motifs of carpet
weaving and other arts can be traced, as 
can the influence of such earlier Anatolian 
civilisations as the Byzantines, Greeks, 
Romans, Persians, Phrygians, Urartus and 
Hittites. The motifs embody a rich heritage 
of pagan, Christian and Islamic symbolism 
and mythology.
The knotted motif formed of intertwined 
hexagons used on the Divriği Kale 
Mosque, can be seen repeated on Sivas 
Mosque in octagonal variation, and at 
Erzurum Ulu Mosque.Similar motifs adorn 
the columns in the courtyard of Erzurum 
Çifte Minareli Madrasah. Figures of lions, 
eagles, dragon-headed serpents and 
human beings can be seen on examples of 
stone carving in many Anatolian museums.
Marble relief is a common form of 
decoration for water fountains.
Gravestones are another area in which 
stone masons demonstrated their skill, and 
their dates and inscriptions moreover throw 
light on the period of nearby buildings.
The most interesting pre-Ottoman 
cemetery is that at Ahlat near Van in 
Eastern Turkey, where the intricate 
carving on the tombs is astonishing. Most 
of these date from the 11th and 12th 
centuries. They are also valuable for the 
light they throw on the art of calligraphy.
We might even mention here, the natural 
stone cones of Göreme, carved not by 
human hand but by the wind and rain, 
which may have inspired man to copy the 
wondrous achievements of Mother Nature.
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